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HOUSE OF llEPRESENTATIVES. 
TAB U.L A R STA-TEMENTS 
OF 
DISBURSEMENTS 
MADE l!'ROJ\I 
5 Ex. Doc. 
( No. 6. 
THE APPROPRIATIONS FOR THE INDIAN DEPARTMENT 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1882, 
AND OF 
THE SALARIES AND INCIDENTAL EXPENSES PAID .AT EACH AGENCY IN THE INDIAN 
SERVICE DURING SAID PERIOD, 
i::l!IOWING 
'.rHE APPl~OPRIATIONS FROM WHICH PAID AND THE NUMBER 
OF INDIANS A'r EACH AGENCY. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
18 8 2. 

I . 
DEP AR'l'MENT OF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN .AFF .A.IRS, 
Washington, October 26, 1882. 
SIR: In accordance with the provisions of the eighth section of an act entitled ".An act making appropriations for 
the current and contingent expenses of the Indian Department, and for fulfilling treaty stipulations with various Indian 
tribes, for the year ending June 30, 1876, and for other purposes," approved March 3, 1875, I have the honor to present 
herewith tabular statements showing, in detail, first, the disbursements made from all the appropriations for the Indian 
·Department for the fiscal year ending June 30, 1882, and the balance remaining on hand; and, second, the number of 
Indians reported at each agency during the last fiscal year, and the disbursements at each agency on account of salaries 
and incidental expenses. 
Very respectfully, 
H. PRICE, Commissioner. 
The Hon. THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
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STATEMENT OF DISBURSEMENTS MADE FROM THE APPROPRIATIONS FOR THE INDIAN 
OF THIS OFJnOE 
1-~ 
.g _;§ _;§ -~ -~ ~ ~ ~ • ~ • ~ ~ ~ ~ 5 5 00 0 ;s .,.. . s -~ ~ ~ ~ 0 § ~iJ -~ ~n ~£ i ~n-~ ] S w oo g 'g]; § ~ .S; · ~~ ~ .§ -~ e ~ ~ ~ ] i ~ ~ ~ ; :0 ~ l~ ~ be ... 
Pol r<; a:> ~ . o g>t o ,..... __. """' """' ,...... .§ -~n 
ct ...... ~ ~ ~t~ +l en~ :::1 Po rn~ Q.)dP1 ~~.~. ~ e .: ;;:: ~ >=I ~ -~ ~ .Q ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~ :;;.s ~ ~ ~ ~ § ~ "g ;s -~ ., -~ ~ ! ~ '@ .§ 'g ~ 1 
-<lj ~ ~ ~ ~ ~ ~ <1 ~ ~J;~ ~~ I ~~ ~ -<lj 
I Dollars. I D~;ar~I Dollars. Dollars. Dollar.: I Dollar: Dolla1·=-l-Dolla~l Dollars. - Dollars. I Dollars. -Dolla1·s. Dollars. 
AGGREGATE .•••••....•••••••........ 5,124,64& 8084,552 7713,8981823,7116436,000 0611,430 3515,794 991667,727 022,302,73913210,5o173?85,26116 1 25,265 37 ~~0 12 
Fulfilling treail with- ======== ====::c====-=1======1====--= 
Apaches, iowas, and Comanches .... I 30,000 00
1 
................ ·· ····-·· .... .... ........ 750 66! 9,14142 3,146 02 10,7~4 53• ............•................ 
Cheyennesand.A.rapalwes. ............ 20,000 00 ................................ 1. ....... 635 75 14,960 54 98 91 1,9:.>6 27 .................. . 
OBJECTS AND PURPOSES FOH WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED . 
Heads of appl'opriations. 
476 72 ...........•........ -- •••.... 
~!~ ~i l :~~:~::·::: :~:::::::: 
------------------ ---------------- ---------· ----------
·-·-------- ------·-- · --------------------
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~~s~~~~~e~1~~~- -w~i;p~t~~;- ~;;d- s;~t~~. 11, 000 00 ... - ............. .... -- .. l........ . . . . . . . . 404 43 3, 939 21 2, 666 2s 1 1, 324 26 .............. _ ............ _ .. ~~,:',;' of __ Lake :rca v.'.'~'.''~d. D_e.~il~'. 80, 000 00 .....•... .. ..... ..1_ ....•.. r ...... 
1 
....... C 606 J 26, 018 26' 15, 730 H 12, 427 10,. · · · ... · · · · · · · · .. · · y ·· · · · · · · 
Snpflii\:~;~1~~r~:~:: ~:;! !r~·::!!! :!!::!: I ~!!!~!: :: !~ , ::\ \\ : ;;;::~:!~ I.~~ !1;:::;::;;;;;;: ;:~:~;:;;: \::!!::::: !!!!: \ J::!:: ~· 
Crows, 1882 ....... ..... . ............... 92,000 oo[ ................. -········ 2,042 29 ........ 286 37 17,087 39
1 
38,457 47 7,624 S6 .......... ····--···· ......... . 
Kl=ntha =d Modo", 1882 .....••..... 
1 
11, 100 00 ......... r . . . . . . + .. . . . . . . ....... ·I· . . . . . . j 99 77 3, 636 79 642 15 1, 149 631" ............................ . 
~~~~~i~~Jl~)~~l~~:~ !: ii ii ~ •: ~ ••• :: ! ~ ~.: ••• ,. : ~ ••• :: · ~ ·:: "': 00i :::::; ~ ·::;::. :: ., :: ~:: :: ::: 30~ :~ ::: •••• 3~. ;:I: ••• ~.:.:: ;: ; :; :. :: • :;• ::::.: 
tee S;oux of N8bca,ko, 1882 ........ 1, 747, 300 00 . .. .. . . .. . . . . . . . ....... , 8, 046 09 . . . . . . . . 2, 535 32 299, 879 96
1
1, 140, 316 63
1
56, 229 42
1 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Sioux, Yankton tribe, 1882............. 50,000 00 ......... .... ......... . .......... . ········- 822 76
1 
42,375 48 3,543 73 ............................. . 
Utahs, Tabequacheband, 1882 ......... 720 00 ................. -····· ............................................................... . 
Utes, confederated bands, 1882 ........ 
1 
73,020 00 .. ... 
1 
......... 
1
••• • 268 68 27,926 88 29,355 87 2,004 65 ........•..................... 
Payment to Flatheads removed to A~~i:~l!J.1~~::::::':~,::~~ 5,000 00 .. ... ' ........ ·· I· . ......... .......... ............ ·· I····· . ······ ........... . 
A;!~;"h~~~.- 01~~y:~~~~~.- ·xP~~b.~s: .:Ki~~. 33o, ooo oo . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, ooo oo
1 
...... _. 479 37 3o, 842 39 246, 87o o3 4, 637 16[ ... _ .. ___ .. _____ . _ .. __ ... _. __ _ AiiE':.~i~7~~G~~::~~~;~~h~·J·_~~:: ·:::: ::1 ::: :: : ::: :· : ::: : :: : : ;;; ;;I:::::::: ~:: :: :: ::::: :t:::::::: :::::::::: :::::: :: 
4 
DEPARTMENT FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1882, AS SHOWN BY THE BOOKS 
OCTOBER 20, 1882. _ 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS IIA VE BEEN EXPENDED. I ~ 
I 
...:: 
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0 1;' 8. ;5. § ~ ;a ~,:) ~ ~ :S 0 g § ~ ~ .,. ;a § g .s ~ § d § 
e eA I eA & ~+Z g-{,s ~ ~ ~ 1-~~ s £ ~ z~ g I ~11 I ~ ~ I ~ ~ 
Dollars. Dollar;. !Dollars. Dollars. -;o;a1: Dollars. Dollnrs. Dollars. ! Dollars. iDoll; Dollars. -;olla1·s. Dollw-;_ Dollars. Dollars. Dolla ·rs. -;ollars. Dollars. 
285,819 36324,6iW 5~8,345 66
1 
*244,20918
1
233,364 48
1
12,947 45 12,7~~~6,23=-?~ 75,075 61 !330 00 - --- -·-- 19,063 01 ~ -------· l 6,75~ 3y~650 97t40,387 74 1 ~,897,165 83t187~~5 23 
1, 609 75 
22, 666 66 ' . - - . -- - - - -
3Q, 032 89 .. - - .. - - - - -
69, 968 40 , .. -.. ---- .. 
2,875 00 .......... . 
10, 000 00 .. ---- - - - .. 
4, 679 05 .. - - -...... 
1, 042 24 57 76 
.... --.. --. -I 11, 062 89 
1, 768 29 .. -- -- .. - .. 
2, 000 00 - - - . . -- - --
16, 979 77 1, 410 48 
15, 040 00 3, 41ti 00 
8, 330 69 669 31 
1, 283 581.----- •• - •• --- ••• -- •• ---.- -- -.------ ------. -- •• ----- -------- • --.----- •• ----- -. ---.--.- •• -.----- • -----. --. 29, 258 92 741 08 
I I 
8, 000 00 . - - - - - .. - .. 
20,647 65 .......... . 
400 00 ......... .. 
281 22 718 78 
48, 158 35 2, 841 65 
7,870 00 ......... .. 2~; ~~~ ~~ ~ - ..... i3. 52 
11, 902 50 .... - - - - - - -
5, 000 00 .. - ... - - - - -
648 65 381 35 
10, 216 68 783 32 
80, ooo oJ.... . .. .. 
25, 000 00 ....... - .. -
4, 461 00 39 00 
663 49 536 51 
18, 390 14 25, 772 33 
22, 593 82 I 06 18 
20,474 90 125 10 
3, 422 67 877 33 
2, 098 191 701 81 
73, 462 65 16, 672 35 
11, 100 00 .. - - -- .. - .. 
1, 233 54 1, 7.66 46 
3, 451 28 1, 048 72 
44, 897 22 8, 000 80 
17, 659 12 2, 340 88 
1, 060 00 -- - .. --- - --
200 00 .. - - . - .. - .. 
19, 055 87 10, 304 02 
'· ooo ,,' ::: ~j iF:ii:.~;r _:: 22~ ::::r1:~:-~: ·::• •••• :. •··••• •• ::63'.5Q. ••::::::: '00001 •:: :•::• •••• ••:::J···-·· •• :1·:"':" •• ::::• • ···::.: 1. '::: ~~ ~. __ ::~1.~ 
1:::::: :::: ::::::1 :::::: ::··· : ::: :: :1~ 15~ '·02'.:': :::: .. . :. : : ·::. :: ' 1:-:: :: :: :1':29~:87~ :::::::: 1::::::: 
* This amount does not include all funds disbursed for school purposes, as it does not include all Indian school employes, or the subsistence and clothing furnished to 
children in boarding schools, which appear in the columns of "Indian labor," "subsistence supplies," "annuity ~oods," and "agricultural and miscellaneous supplies." 
Neither does it include a considerable amount paid from trust funds and permanent treaty funds belonging to the Indtans. _ 
tThis amount in hands of agents was doubtless disbursed before the date of this statement, but the accounts representing the disbursements have not yet reached this 
office.• 
t A large portion of this balance will be required to meet outstanding liabilities nn accolmt of the fiscal year ending June 30, 1882; claims on account of which have not 
yet been settled. 
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6 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the appropriations for the 
----- ---- ----- - -
H eads of appropriations. 
Support of-
Assinaboines in Montana, 1882 ... 
Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1882 ... 
Chippewas of Lake Superior,l882 ....•• 
Chippewas of Red Lake and Pembina, 
1882.- ········ .......... . - ....... - .. . 
Chippewas on White Earth Reserva-
tion, 1882 ........................... . 
Confederated tribes and bands in Mid-
dle Oregon, 1882 . . . . . . . . . . . . . ...... . 
D'Wamish and other allied tribes in 
Washington, 1882 ................... . 
Flatheads and other confederated 
tribes, 1882 ...... .. . ........ ..... · ... . 
Gros Ventres in Montana, 1882 ....... . 
Indians of Central Superintendency, 
1882 .... - . ... ....................... . 
Indians atl!'ort Peck Agency, 1882 .... . 
Indians in Idaho, 1882 .... . : . ......... . 
Indians in Southeastern Oregon, 1882 .. 
Kansas Indians, 1882 .................. . 
Kickapoos, 1882 .. ........ ... .......... . 
Makahs, 1882 . ......... . ............. . 
Menomonees, 1882 . . ... . ............. . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep-
eaters, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Modocs in Indian Territory, 1882 .•.... 
Navajoes, 188;J. .. . ... . . . . . . . . .. ... . 
Nez Perces of .Toseph's band,1882 ..... · [ 
Poncas . . . . . . . . . - . ·-- ·- · · ·· · ·- · ·- · 1 Qui-nai-elts and Quil-leh-utes, 1882 ..... i 
Shoshones in w~ oming, 1882 ..... - ... .. 1 S'Klallams, 1882 .................. .. . 
Tonka was at Fort GI'Iffin, Tex., 1882 .. ·I 
Walla-Walla. Cayuse, and Umatilla . 
wl~~i~~s 1:!~ ~th~~--~tini~tetlb~~-d~.-1.88.2 I 
Yakamas and other Indians, 1882 ..... - ~ 
ncidental expenses -Indian service in-
Arizona, 1882 ........ . . ............... . 
California, 1882 ........................ 
1 
Colorado, 1832 .................... .. .. 
Dakota, 1882 ....... . . .... ............. . 
Idaho, 1882 ......... .... .............. . 
~~~!d~~l~~g2_ ~ ~ ~ ~ ~::::::::: ~:::::::::. I 
New Mexico, 1882 ................... - ~ 
.
Oregon, 1882 .................... ...... . 
Utah, 1882 . .. . . ................... . 
Wasbi~gton, 1882 .... ........... ..... - ~ 
Wyommg, 1882 ...................... .. 
P~o~ · 
Indian agents, 1882 .. . ....... .. -. ----- · 1 
Interpreters, 1882 ................ · ..... ·1 
Indian inspectors, 1882 ....... ..... ... . 
Indian police, 1882 .................... . 
Traveling expenses of Indian inspectors, 
1882 ........... -. ···-- .. - ........ - . ... . 
Buildings at agencies and repairs, 1882 ... . . 
Contingencies, Indian department, 1882 ... . 
School buildinp; for Creek Nation, 1882 .... . 
Support of schools not otherwise provided 
for, 1882 ............................... . 
Telegraphing, ai1d purchase of Indian sup-
plies, 1882...... ....... .... .. . .... .. ... . 
Transportation of Indian supplies, 1882 ... . 
Vaccination of Indians, 1882 . ............ .. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. • 
rd 2 ~ -~ § ~ rt3 -~ • ~ Q ~ ~ i ~ ~ ~ ~ . ;a ;g i !~ ~~ ~~ ~ ~ 0~ ~ ~I) ~ <!) ~ ~ El ,;, rii >= §: o; '-< .;:.:1 t' . ~;E 
• ;:l <e '-< ~-; ~ 'g ~ "g ~ ~ ;;; -0 ~ 'g '8 -~ <!) ~ ~ ;9 'g ~ ~~ § :§: ~fj ~ ,ern ~'g eil§P. ~Sn 
; ~ e .a ~~ ~ .8 ~ ~ -·~- ~ ~ Ul = ~ ~ ~ ·;j ~ S ...... o ""o ...... o E a .s "' ·::: ::; .:s >= ~ >= ~ ~ ;5 ~ .S 
- . ~ ~ - ..., Q o; § -~ .g >= '10 ~ '10 S ~ ~ ~ :;:: ~ ;g S ~ -~n ~ ~ ~ I 5 ~ ~ ,t ~ ~ &! &! P-i ~ + ::s ~ w ~- -~--I_P-i ___ <lj __ 
Dollars. i Dollars. , Dolla?·s~ 1 Dolla1·s. Dollars. ;;o~la~. Dollars. ' -;o~1~. Dolla1·s. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. 20,00000 .......................................... 124·11 2,63363 11,90476 1,86604 .......... , .................. . 
50, 000 00 . . . . .. . .. . ..... - . . . . .. . . . . . . . . ..... - . .. . . 306 52 5, 411 44 3l, 578 73 2, 654 64 ........................ -..... ' 
18, 000 00 .......... . ........................ - .... -.. 141 24 4, 557 46 4, 017 73 1, 786 05 . -................ - .......... . 
:::::: ::1 :. ::: ' J :. ._:1 ·: .: :: : :: :: 4, :~ :: : ::: :: :::: ::~..::·:·· : ::: :. ·:: : : 
1o,ooo ooi···------ 1-------· :·--·---·· J····-- ·· · ........ 267 52 599 18 3,125 46 1,887 5!l ............................. . 
13,000 001--······· 1···--··· [····-···· ··· ······ 1· ··--·· · 178 35 1,338 93 1,448 05 2,098 40 ......... ..... ............... . 
20,000 00 ........................ 1 ......... , ...... .. ..... .... 3,61213 10,47171 1,399 09 .......... ...... .... ......... . 
18,000 001·--···-- -1-------- 1 ·· ··--· i··-·-----1------·· 747 72 3,036 08 2,812 62 2,632 84: ............................. . 
1g~:~~~ ~~ :~~~~~~~1 ~~~:::: 1 ::::::::: :~·~~~~:~~ ~ ::~::::: · ---~~-~~ 1~:~~~ ~~ f~J~~ ~i ~ fJH !! ~ -::::::::: :: :::::::: :::::~:::: 
7,5oo ool ..................... ..... J-··· ·---· 1· ···---- 289 48 1,993 43 1,390 56 1,022 76 ~ ----······ .... ...... ......... . 
8, 000 oo, .- .- ............... -. .. .... -..... . ....... .. 27 86 ... -... . . . 3, 692 21 , l, ~~~ ~~ . : ~:::::::: :::::::::: ::.::::::: 
7,000 00 ........ ··-··--- i---·--·· t ······--1··--···· 110 19' 855 34 1,501 74 ' 
10,000 00
1 
............. .' ... ~ ·--····· l~ ·-··--· [ ······-- 26412 623 43 92911 1,0H2 89 ............................. . 
22 500 00 I I 135 50 3 75 3,852 96 11,349 98 24·,9~;:,~-tih' 6!4~ 11 ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ":':':':·:·:_···:·: .·· ':':':":':':":":'::' 5;ooo oo1::::::::: :::::::· :::::::::[··--···--1:::::::: 94 41 951 oo 2,819 79 
25, 000 00 , .... - ............... .. ......... -.- .. .. .. . . 163 63 618 50 9, 983 46 
:
0
4!:.:10!0!0 lolo ~. ~-·_:_-_:_··_·_~_-_: 1 :_::_ :_;_:_.:_:_;:_ 1, : __ ~_-._._-~_-_ .• _::_J_·•_~_-_._:_:_·:_-:_ •- •-~--_:_:_:_:_. 1 ·_-_-_;_ l_i __ i_i_ ::!!! !il :::m !!~ ::m ii · ·· • :: :::::· : :::: .. ~~~~; I 3,~~~ ~~ -- ~~-~~~ -~~t:: :::::::: :::::::::: :::::::::: ' 
12, ooo oo ........... _...... . . . . . .. . . . . .. . . . . ....... ' 223 38 . . . .. . . . .. 7 o81 3, 516 691 . ............................. ' 
~~: ~~~ ~~ :: ~: ·_ : ::: : ::.:: : :I: : : _ : :: : :: \. 3l 5-82 : : : : ::::. i~§ ~~ ~: ~r~ ~~ 3. ~~~ ~~ ~: ~~~ ~~ : : : : ::: :: : : ::: :::: :: : : : : :::::. 
36. 000 00 _ ..... _ .. ... _ .. _ .. _. _ .. _ _ 1, 188 06 _ ... _ ... 
1 
370 16 5, 220 73 7. 978 37[ 5. 991 43, .. _ ....... __ ... __ .. . __ ... _ .... . 
32. 000 00 .. _. .. .... _ .. _ _ _ _____ .. _ .. _ .. _ _ _ _ ___ .... 672 09 8. 293 16 6, 096 48, 5. 956 77, 110 00 _ .... _ .. ___ .... ____ .
1 ·n~ ii :·. :··· ·::·•::t:: •••::: :. • j ·: -., ;; .••••• •• ~ ·· <?I '·:11 iii:::::... .: •. :. .::••:··· 
13, ooo oo ...... _ .. 
1 
. ........ , ...... _ __ ... .. _ ... _. . . . . .. . 74 59 1, 107 22, 2, 484 79i 2, 561 631. ____ ...... __ . _ ...... ___ ._._.· I 18,000 00 ......... ·--·--· ·1 --------· 1---·- .···· '··---·· · ·----- -- 1 1,103 541 4,786 93 3,109 791 ...... ..... .................. . 
24,ooo oo ····----- ~ ---··-- T ··--···· ...... , .. ........ 255 21i 3,806 671 3,41116 4,218 44 ............ .... .... -----····· 1 
.· 
DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 7 
Indian Department for the fiscal year ending June 30, 1882, &c.-Continued. 
OBJECTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE .APPROPRIATIONS H.A VE BEEN EXPENDED. 8 0 
..:::: . 
~ s . s . ~ ~ ~ 'S 'S 'S ~-9< . ~ 'S . ~ t 
"El ~ -~ :,.~ 00 :; ;8 ~ ~ 00 ~ 00 ~ ~ g. § .. gs ~ ;g ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ._ o '6 _. ~....... I=<~ ~~ ~ A~ .,.., § . rn~ H ~ A ~ ~ i ~~n ~~n ~ ·a~.s ~ ~~n ~~ ~-~ .~'g ] i.~ ~~ 'S·~ ~ oo ~ ~ 
rn 8 ~ ~ ~ ~ 'S i ~ ~~ : ~ ~n"; ! ~ 'g Ol .S ;,:: d ~ .S -~ ~ "§ g 'S 
i .s 'S ~ ;:: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ I ~ -~ II ] ~ ~ ~ ~ I ~ ; ~ 1-~ I ~ ~ ] 8 ~ ~ I ~ ~~- ~~ A 0 .g ~"H~ ~ H ~ ~ :sl p.. 8 ~ ; t p., 'g I ~ 0 -~ ?E ~ ~ ~.., ~p. ~ 8~'"' ___£ __ ~-1 ~- ~-a l_i _ _!l _~j ~-__!___·-~ - ~ 
])"""':' I ~:~~;•;,11)""":' Dol':Otoo ])"""~':_ ])"'-'"~': J)~"~:•JJ)"'":~': V.~!W:' fU.: ~~~::: ; ~~'"": ~ "~" Dollar< ~lJ~'"':'"_': J)•llaro 
;: ;~ ~~ ::: ;; : ool----:: :~ :: __ ;~ :~-:~ ::_ ---::-: : :_: :::: : ___ ·::: ··:: ·:::: · ~ : ··: ·: •.. ··:.: ::.::.:: · 1• •• :: •••••. :: •.• : ::. -.::: ::::::::: 
;; ;;, ;r_:. ;;: :; ---- ;~ ~; ;; :::::::::: :::;.:: .. : : .... : ;; . :::::.;:I ;; : ;- ••• :! :. :. -: • :. :.:; ••... ·;: •• · ~ · .:. ; ::: ; ; :. ::.;·I:; ..••.• ::::~::;a 
6, 629 06 61 121 425 84 137 751.......... . . . . . . . . 159 37 ...........•••.......... I'.......... . . . . . . . . . . .. ..1 .... . . . 625 00 
.-o~=< ~~ ..;::; ~Ol ~ aJ"~ 
'd ~§< I=< ~ ~-- p. p. 
"' 
I=< A ~ 
::SOl I=< 
o..<:l :::; So a; Ojcrj 0 
....... ~ I=< 
.s ~ 0 0: 8 ~ 
Dolla1·s. Dollars. 
19, 923 331 76 67 
48,608 75 1, 391 25 
17, 649 18 350 82 
16, 838 03 1,137 24 
9, 296 60 658 40 
7, 011 05 86 12 
9, 550 60 449 40 
12,998 49 1 51 
19,219 73 780 27 
16, 642 40: 732 60 
99, 285 39 486 61 
19,040 71 959 29 
4, 975 00 25 00 
7, 394 74 105 26 
••••••••• I 
5, 973 161 56 84 
6, 725 91 274 09 
9, 577 59 422 41 
22, 126 631 373 37 
4, 967 36 32 64 
24,104 15 895 85 
19,785 41 214 59 
44, 867 99 ' 132 01 
5, 430 38 569 62 
18, 591 90 1, 408 10 
6, 085 01 1, 914 99 
4, 000 00 ........... 
10,317 02 1, 480 48 
17, 993 21 6 79 
........ ·I 7, 975 8o'1, oo2 5o. 736 89 2, 294 13 143 891
1
........ 30 40 . ........ .........•..... 
1
. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 426 so 
. . . . . . . . . . 9, 322 60 69 00 260 91 60 00 163 73 . . . . . . . . 114 801.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 06 
.......... 1, 437 00 ........ ...... ...... .... .. . . . . 155 95 ........ 75 30 ...... ..•. ........• ..... ,. . .. ...•.. . . ...... . .•. . ... . .•. . . . . 369 70 
·. · .. ·.··.·.·.·.·.· \ 1,260 001 4 001............ 463 01 860 20 ........ 1,896 86 .......... ······ ········ f········· · ........ ········· ........ ' ......... . 496 97 . _. _.... 270 00 814 84 434 75 .. _ ..... 
1 
52 75
1 
..... ___ .. 
1 
... ___ . _ .. . __ .
1
. _ ... _ .... __ .. _. _ ....... __ .. _. _ . __ .. _. ___ . __ . 
600 00 200 00 . . . . . . . . . . . . 378 50 588 60 672 20 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • • • 481 00 . . . . . . . . 512 85 
. . . . . . . . . . 5, 820 50 274 50 124 59 286 001 243 50 ,........ 19 001 .................•..........................................•.••.... 
•••.••.... I 4, 949 09, 13 50............ 1. 652 66 1, 326 40
1
...... .. 655 04. _ ...... .. 
1 
.......... _ ............ __ .......... . _ . . .... __ .. ....... _. 
. . . . . . . . . . g: I~~ ~! 1 · · 25i · 33 18~ ~~ 2' 6~~ ~~ ~~ ~g :::::: :: 5R ~~ : : : : :::::: :::::: : : :: : :: . :::::::::: : : :::::: : : : : : : : : : : : : :: : : : 2' ~g~ ~~ 
29,772 30 227 70 
32, 932 36 1, 641 u 
31, 119 541 870 40 
2, 127 12 1, 503 18 
5, 525 66 4, 474 34 
2, 086 _56l 1, 913 44 
3, 421 32 1, 065 83 
12, 996 32 3 68 
17, 596 95 403 05 
21, 485 08 256 12 
10,508 23 ' ...... .... . 
18, 955 64, 1, 044 36 
799 14 1, 200 86 
84, 552 771 8, 722 23 
23, 711 64 2, 251 54 
14, 670 33 329 67 
68, 951 71 383 29 
5, 292 68 707 32 
. 19, 955 95 44 05 
29, 413 34 2, 088 06 
5, 000 00 .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132, 641 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1, 669 24 132,641 39 689 37 
::::::::: :::::::::: :::::: ::::::::::: ::::::::: ::: :::::: ::::: ::::::: :::::::::: :::::: :::::::: ::::::::::1::::::: ::: ::::: :: ::::: ::•: 60;: ;; 39, 445 49 554 51 285, 151 16 2~, ?,41 21 1, 430 35 69 65 
. ~ 
8 DISBURSEJVIENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTl\IENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency in the Indian service d1.tring the year ending June 30, 1882, 
showing the appropriations from which paid and the number of Indians at each agency. 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
INCIDENTAL EXPENSES. 
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Dollct1'8. 
1
Dollars. Dolla1·s. ,Dollar11. Dollct?'S. I Dollars. Dollars. Dollars. 
AGGREGATE ............ . _. __ ....... 244,215 1...... .. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ............... 11, 879 09 2,850 97 1,684 47 43 12 16,457 65 1313,229 69 6, 925 19 1320,154 88 
Colorado River ..... _ Arizona ........ ' 1, 026 1
1 
Contingencies Indian Department, 1882 . .... - - -. - 25 00 ~ - ..... -~ .. --- .......... - -.--- .... - ---- ~----- .. -. ~ .. -- -------.-. 
Incidental expenses Indian service in Arizona, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 .... . ... , 525 00 2, 8Hi 30 
1 
675 00 3, 491 30 
1882. I I I 
Pima, Maricopa, and .... do ........... 10,249 ..... do .... ------------···----··-----~----·-···· 143 89 ................ 
1 
.................. 3,520 00 327 50 
Papago. Con_tingenciesindianD~partme:t;tt,1_8i:i2 .. :···--- 27105 ........ -------- --·-··-- 414 94
1 
.................... 3,847 50 
MoquisPueblo ........ do ........... 1,813 InmdentalexpensesindianservH:emAnzona, .......... -------- · 190 80 -------- 190 80 1,032 00 1-----····- 1,032 00 
-- 1 1882. · 
San Carlos ............... do ........... 
1 
4,578 Supportof ApachesinArizonaandNe~Mex- 1---------- 1 74 50 ........ [ .................. [ 6,603 93 7 00 '----·-·-·-
ico! 1882. . . I , [ I ContrngenmesindianDepartment,1882......... 261:! 20 -------- ---·---- ........ 337 70 ---------- ---------· 6,610 93 
Hoopa Valley ........ California....... 510 Incidental expenses Indian service inCalifor- ---------- 15 00 ········ j········ 15 00 ' 4,360 00 -----····- ~ 4,360 00 
nia, 1882. 
l\1:ission.... ......... do........ 3,010 ...... do ... ---·······------------- - ----·------- 138 73 -------- ........ 9 65 ' ·--------- 1,740 00 ................... . 
Buil~ings a~ a~en<-:ies and r~pairs, 1882 .. -~--.-- ------ . - - 240 00 --- ·---- -------- · · ·- ·- · ~-- -- · · ·- · - · ------ ·-- - ~ - ·--- · · · · · 
Round Valley ........ 
1 
.... do ........ . 
I 
TuleRiver .......... l .... do ....... . 
Southern Ute ....... -I Colorado .. 
Cheyenne River . . . . I Dakot-a ..... 
CrowCreek .......... 1 .... do ... . 
I 
Devil's Lake. ·--·---·1·.- .do- ...... · 
Cont.mgenmes.lDdumDepaitment,1882... ... 115 00 -··"·--- ~ -------- -------- 503 38 ........ ---------- 1,740 00 
645 Incidental expenses Indian service in Califor- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . 2, 203 25 , 6() 00 2, 272 25 
~~- I 
699 1· c-~~i!0ge~~ie~ -i~c1i~~-:D"ep~~-t~e~t."iss2:: _: :·:::: 1 ~~ ~~ __ ~~ _ ~~- :::::::: :::::::: - · · iio · 65- _ ~·- 0~~- ~~. ::::::::::I·· i, oi9- 35 
925 [ Su~portofUtes, confed~ratecl b_an~s, 1882 .......... . ............................. 1 .......... 4,510 00 75 00 ......... . 
Inmdental expenses Indian serviCe m Colorado, j 159 95 . . . .. .. . . . . . . . .. 14 27 174 22 . . . . . . . . . . .... ... . . . 4, 585 00 
1882. ' 
s, 188 Support of Sioux of different tribes, including . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 789 60 , . . . . . . . . . ~ -- ....... . 
Santee ~ioux of Nebraska, 1882. 
988 
Inf~g!ntal expenses Indian service in Dakota, I 2~ 00 ....... . 
1 
..... _ . . ...... _ 22 00 .......... 
1 
.......... : 6, 789 60 
j ~~~~:t:~~;:~:~:~~:~~~i~,!~j~~~~~ 1 -1; 0gg : : : 1 :::::::: . ::~~~~:: :::~ii:~b: 1 :~.:~~~:6b: :::~6~:~b: 1 ::i;b~i:~~ 933 Fulfilling treaty with Sisseton and Wahpeton .......... . . . .. .. . .. .... .. .. . .. . . . ......... 2 310 82 .......... , ........ .. 
• 
Sioux and Santee Sioux of Lake Traverse 
and Devil's Lake. 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . . . . . 66 60 22 00 1 
Incidental expenses Indran service in Dakota, 48 40 ....... ·I:::::::: . ::::::: --- i37- iiii. :::::::::: :::::::::: .. 2," 3io- 82 
I 1882. I I I 
FortBerthold ............ do ........... 1,352 SuJ>f:s~\~~frickarees,GrosVentres,andMan- .... 2.~. 8. 0. -_-__ ·_-_--_-_-_ ~-_-_-_-_-_·_-_-_ f"_·_·_·_·_·_·_·_ .......... 7,008 85 140 00 1 ........ .. I Incidental expenses Imlian service in Dakota, v 25 80 . . . . . . . . . 
1
•••••..••• 7, 148 85 
Lower Brule ........ . .... do ........... 1 1 558 
188~- T ?- ' 1 
I ' 1-s;{i!n~~i-~:~~;;~:~~~A~;~t-11~~~~~- ·il;eiudi-~g· / - .... ~. ~~- :::::::: :::::: :: ,_:::::: :! .... 77" 25" "9," 27i" 52· ,::::::::: :1"9,'27i" 52 
Pine Ridge .............. do ......... _ .. 7,202 ...... do ..................................... · ........ -------· ----·--- 1-------- ·--·-···--- 9,515 31 [----·----- ......... . 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 9 90 ...... _. . . . .. . .. . . . . . . . . 9 90 ...... _ ....... _..... 9, 515 31 
Rosebud .......... _ ....... do . . . . . . . . . . . 7, 698 .. . ~~8~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 30 .............. __ I __ ... _ ... ____ .. _ ...... _____ . 1 .. ___ . __ ... __ .. _ .. __ 
Support of Sioux of different tribes, including .......................... 
1 
....... _ 37 30 7, 934 81 7, 934 81 
Santee Sioux of Nebraska, 1882. 
Sisseton ................. do ........... 1,466 1 Fulfilling treaty with Sisseton and Wahpeton ......... . 11 ...•.•....•..•...............•... 1,275 00 ................... . Sioux and Santee Sioux of Lake Traverse 
1 and Devil's Lake. I I 
Contingencies Indian Department, 1882... . . . . . 60 20 ................. , . . .. . .. 60 20 .. ___ ......... _..... 1, 275 00 
~tanding Rock .. -..... --.do - ........ - ·r 3, 755 I Support of Sioux of different tribes, including . - .. - -- . . . .. ... . . . .. .. . .. . -.-- --.---.--. 9 253 46 1:!90 00 I".-------. S~ntee Sioux of Nebra~ka, 188?. . 1 1 I ' Inmdental expenses In chan service m Dakota, 1()3 00 . . . . . . . . .. .... _ . . . . . . .. 1()3 00 ..... _ ............. 1 9, 643 46 
Yankton ................. do ----------- 1 1,977 ---~~~~-o ............ ........................... 28910 : ....... 
1 
30 75 ................. 1,260 00 .......... : ......... . 
SupportofSioux,Yanktontnbe,1882 --------- 1 ----·---- ~ -- ..... ........ ........ .... 2,14942 ................... . 
Fulfillingtre_atywithSioux, ~anktontribe ..................................... 
1 
.......... 5,850 61 .......... 
1 
........ .. 
Contingencies Indiap. Department, 1882 .. . . . . . . 32 85 24 25 . . .. .. . . . . . . . . . . 376 95 _ ............... _.. 9, 260 03 
Fort Hall ............ Idaho ........... 1,651 ...... do........................ ................ 28 00 .............................................................. . 
750 I· ~Jl~i]1~!~:2!:::~:·2:; • •. ¥ :~. :::--: _: ::::-::- •:: -::: • -::,,,_" :, • ::::-:!- ~ .::: 15-00:::.:: .,;-,; Lemhi ................... do .......... . 
. Contm.,encwsinchan Department,1882... . ..... 65 55 ........ ........ ........ 170 80 .......... 
1 
.......... 3,39180 
Nez Perce ............... do . ... .. . . . .. 1 251 
1 
•••• do . .. . . . . . 175 00 1 i 1 
· ' su"pport of N e~- i>erc~s, · i882:::.::::::::::::: ::: .......... :::::::: :::::::: :::::::: :::::::::: ,. i," 933 · 94 · ::: ~:::::: 1:::::::::: 
Incidentalexpensesindianserviceinidaho,1882 186 50 ........ ........ ........ 36150 .................... 1,933 94 
Cheyenne and Ara-
1 
lndian Territory 6, 569 Support of Cheyennes and Arapahoes, 1882 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . ... .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . 6, 248 90 226 50 ......... . 
pahoe. SupportofNorthernCheyennesandArapahoes, ·········· ' -------- ........ ........ .......... 100 00 .................. .. 
Kaw ..................... do. ·······--·1 
Kiowa, Comanche, ..•. do .. 
and Wichita. 
~~ . 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, .......... _....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 1, 650 00 119, 75 ......... . 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1882. 1 I 
Contingencies Indian Department, 1882......... . 109 90 _....... . . . . . . . . . . . . . . . . 109 90 .................. -- I 8, 345 15 
28q Fulfilling treaty with Kansas Indians . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 18 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 1, 460 00 111 77 ......... . 
SupportofKansasindi_ans,1882............ . ... .......... ........ ........ .... .. 18 40 1,460 00 .......... ~,03177 
4, 214 Su1~~g_rt of Apaches, KIOwas, and Comanches, ......•... 1 ..• · .••.•... _ ..................... 4,145 00 ................... . 
Fulfilling treaty with Apaches, Kiowas, and .............................. _ ......... __ .. 406 04 106 00 ......... . 
Comanches. 
Support of .A,rapahoes, Cheyer:nes, Apaches, . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 397 30 ~ -.- ... - ... --- ....... 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1882: I 
S~~~~-rt of Wichitas and other affiliated bands, _ ........ _ ............ __ .... _ ..... _. ........ 2, 500 00 .......... ) _ ... _ .... . 
1 Contingt>ncies Indian Department, 1882. . . . . . . . . 42 35 38 70 I_ ... _ ... . .... _ . . 81 05 _ . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 9, 554 34 
*Payments to employes at several of the agencies were made from permanent funds belonging to the Indians, and not ±'rom current appropriations, and therefore do 
not appear in this statement. 
! 
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DISBURSEMEN'fS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
Statement of the salaries and inc-idental expenses paid at each agency in the Indictn service, &c.-Continued. 
--------------~------------~----~--------------------------------~~----------------~----~-----------------------------
Names of agencies. State or Terri-tory. 
.Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
INCIDENTAL EXPENSES. ai ~ 
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Oakland . . . . . . . . . . . . Indian Territory 
g~~f~. ::: :: :::: :: : : : . . :: : ~~ : . ::::: : : : . 
Ponca .............. . do .......... . 
3~2 
1, 950 
274 
542 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 1 Dollars. 
Support of Nez Perces of Joseph's band, 1882.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ......... 2, 028 05 151 87 2,179 92 
Contingencies Indian Department., 1882 . . . . . . . . . 258 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 258 85 . _.... .. . ......... ·I· ........ . 
Fulfia?r;g· t:~~~i:Y ·~-iii; ot·~~~ a:~ci ·:M:is·;~~~ia:;:::: ... ~~~.~~· I :::::::: · ::::::: . _ ~:. ~~ · · · 298 · 76 · 3, 7~~ ~~ · ·-- 64 ·5o· .. 3; 9i6- 5i 
~upport of Poncas, 1882 .... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, <!90 12 . . . . . . . . . . . . . . . 
ContingenciPS Indian De pat tment, 1882. . . . . . . . . 208 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 00 .................... I 5, 290 12 
Pawnee . . . . . . . . . . . ... do .......... . 1, 251 Support of Pawnees, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 . . . . . . . . 20 00 5, 623 35 5, 623 35 
Quapaw ................. do ......... . I. 044 Support of Modocs in Indian Territory, 1882... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... !. 594 79 ................... . 
1 E~I~ili~i~~~!ff:1~~:e~1:~~~-~~~~~:~~~::::::: -~:::::::: ::::::::::::::::-::::::::::::::::: ~~ ~~ :::::::::1::::::::: 
Contingencies Indian Devartment,-1882 . . . . . . . . 572 95 56 25 . . . . . . . . . . . . . .................. J . ........ . 
I
I Support of Indians of Central Superintendency, 18 45 . . . . . . . . 647 65 5, 384 06 61 12 [ 7, 210 63 
1882. ' 
Sac and Fox . . . . . . . . . . . do ......... . 
U~iou _ J do _ 
2
•
147 -~~rE~r~f\!~~~-~i~~~.-~~~~:~~i:~~:~~~:~;:~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~~ ~~ ::~::::::: ::~::::::: 
Sac and Fox . . . . . . . . Iowa . .... . 
Pottawatomie .... 
Mackinac .... 
White Earth 
Kansas .... 
. ... 
1 
Michigan .. . .. 
i Minnesota 
60, 036 
350 
695 
9, 795 
I 4, 382 
I 
Blackfeet............ Montana .. _ ..... 1 6, 000 
Crow . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . do . . . . . . . . . . . 3, 500 
Flathead ............ .. _ .. do _. __ ...... _I 1, 391 
I Fort Belknap ............ do . . . . . . . . . . . 1, 800 
Fort Peck ............... do........... 6,014 
Great Nemaha ....... Nebraska...... . 201 
Santee and Flandreau .... do ...... _. _.. 1, 270 
WinnebagoandOma- .... do........... 2, 669 
ha. 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . Nevada . . . . . . . . . 4, 031 
Western Shoshone . .... _.do . .......... 3, 800 
Jicarilla . • . . . . . . . . . . . N Mexico . . . . 850 
Mascalero . . . . . . . . . . . . ... do ... .. _ . . . . . 900 
Navajo .................. do ........... 17,000 
Pueblo ................... do.···:··.. .. 9, 060 
NewYork ........... NewYork ...... 5,116 
Grande Ronde . . . . . . . Oregon . . . . . . . . . 786 
Klamath ................. do . . . . . . . . . . . 1, 023 
Siletz .................... do .. . . . .•. . . . 998 
Umatilla ............. . ... do........... 879 
Warm Springs ........... do........... 835 
Ouray . . . . . . . . . . . . . . Utah . . • . • . . . . • . 1, 400 
Uintah Valley ....•.... _.do....... . ... 971 
H . Ex. 6-2 
Mississippi. 
Contingencies Indian Department, 1882.... .. . . . 236 13 . . . . . . . . 8 71 . . . . . . . . 244 84 313 83 267 77 4, 279 59 
Contingencies Indian Department, 1882 ....... _. 581 45 30 00 45 00 . .. . . . . . . 656 45 2, 120 00 54 00 2, 174 00 
·Fl;iiia?~g;-i;~~i:f-~ith sa:c";·a~d-F~~~-s--~i-ih~- :::::::::: ·-=~-~~- ::::::::1:::::::: ····42 oo --6oo-oo· ---------- ····6oo-oo 
Mississippi. 
Fulfilling treaty with Pottawatomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 95 ................... . 
Fulfilling treat.v with Kickapoos .•..... ... .. .. .... ... ... . . . . . .. . .. .. . .. . .... ... .... .. . .. . 759 20 ................... . 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . . . . . 247 25 8 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 255 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 634 15 
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 08 32 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 360 00 . . . . . . . . . . . ....... . 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1882 ......................... __ ..... 700 00 ................... . 
Buildings at agencies and repairs, 1882 ... _. _... . . . . . . . . . . 250 oo· 583 28 ............... _.... 1, 060 00 
Fulfilling treaty with Chippewas, Pillager and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 285 00 ................... . 
Lake Winnebagoshish bands. 
SHpport of Chippewas of Rerl Lake and Pem- .......................................... .. 2, 606 77 ................... . 
bina tribe of Chippewas, 1882. 
Support of Chippewas on White Earth Reser- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 905 80 ................... . 
vation, 1882. · 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . . . . . 477 20 41 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 518 57 I, 905 80 
Support of Blackfeet, Blood.<>, and Piegans, 1882 ...... ·•.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ... 7, 278 25 
Support of Crows, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 900 08 
Incidental expenses Indian service in Montana, 251 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 10 600 00 
1882. 
46 00 9, 749 37 
7, 278 25 
221 72 ......... . 
7, 721 80 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 ......... . 
Support of Flatheads and other confederated . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 50 5, 959 76 6, 159 76 
tribes, 1882. 
Support of Hros Ventres in Montana, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 312 17 
Support of Assinaboiues in Montana, 1882.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 97 2, 996 79 
Support of Indians at Fort Peck, 1882.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 757 36 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . . . . . 67 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 75 . _ ....... . 
.. _ . . do . . _ . __ ......... _ . _ .............. __ . . . . . . 17 00 2 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 00 
35 70 
621 82 
6, 344 66 
8, 379 18 
45 75 
Fulfilling treaty with Iowas, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 40 400 00 . . . . . . . . . . 625 75 
·Support of Sioux of different tribes, including . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 569 40 249 87 .. _. _ ..... 
Santee Sioux of Nebraska, 1882. 
Contingencies Indian Department, 1882 ....... . 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
212 92 ......... - . . . . . . . . - ............ - ...... -.................... -... . 
79 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 77 ....... - . . 4 00 3, 823 27 
1882. 
Fulfilling treaty with Winnebagoes . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 073 25 578 35 
Fulfilling treaty with Omahas :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 424 43 45 00 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . . . . . 185 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 121 03 
.. _ ... do ..... _ . . . _ ... _ ....... _. . . . . . . . . . . . . . 76 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Incidental expenses Indian service in Nevada, 93 50 19 00 150 00 . -...... 338 65 5, 312 00 237 00 5, 549 00 
1882. 
__ .... do ................. .. . __ ... _............ . . . 223 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 50 ................... . 
Fulfilling treaty with Shoshones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 31 1, 857 50 2, 270 00 
Buildings at agencies and repair!', 1882 . . . . . . 100 00 . . . . . . .. ....................... . ............ . 
Incidental expenses Indian service in New 335 70 ........ 148 32 . . . . . . . . 584 02 2, 351 72 13 50 2, 365 22 
Mexico, 1882 . 
...... do........................ .. ............... 426 45 
Support of Apaches of Arizona and New Mex- ........ . 426 45 . 6, 356 63 6, 356 63 
ico, 1882. 
Support of N avajoes, 1882 ... ........................... . 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . . . . . 103 75 
Buildings at ager;cies and repairs, 1882 .............. . 
Incidental expenses Indian service in New 5ti4 25 
. . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 941 04 •.... - . . . . . ... -..... 
- ... - . . . ••. . -. . .... -. . 103 75 .. - . -- ... . .•..... - . . 6, 941 04 
600 00 ...••. - . . .... - . - .••••.. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
..•... ·- ................ 1,164 25 2, 597 37 2, 597 37 
Mexico, 1882. 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . 122 45 15 00 . . . . . . . . . • . • . . . . 137 45 550 00 
Incidental expenses Indian service in Oregon, ...................•...................... -. 1, 647 53 
1882 . 
550 00 
1, 647 53 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 75 . . . • • . . . . . . . . . . . . ...................... -. . . . . . . ......••. 
Support of Indians in Southeastern Oregon, 1882 .... - ........................ - .. --- .... --.--- 1, 925 86 1. -- .. ----- . ---- · - ·- · 
Support of Klamaths and Modocs, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . •. . . . . . . . . . . 15 75 3, 193 71 • • • • . • . • . . 5, 119 57 
Incidental expenses InJian service in Oregon, 77 25 ................................ -. 4, 817 91 ....... -'· .......... . 
~~ I ContingenciPs Indian Department, 1882 . . . . . 90 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 167 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 817 91 
Support of Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 47 50 75 00 ........ 122 50 4,960 80 · 4,960 80 
tribes, 1882. 
Support of confederated tribes and bands in 
Middle Oregon, 1882. 
Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1882. 
3, 437 60 
17 00 300 00 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . . . . . 16 10 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 10 ................. - - . 3, 737 60 
...... do .... _ ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 ....... - .. 
Support of Utes, confederated bands, 1882...... . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 941 13 161 77 .. -... ----
Support of Utes, Tabequach., band, 1882 . . . . . . . •••• .. . . . . .. .• . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. 220 50 639 62 . .. . . . . . . . 5, 747 02 
Support of Utes, confedPrated bands, 1882...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.••......... • ..... - .. -. 1, 703 12 209 50 .. --------
IncidentalexpensesindianserviceinUtah,1882. 96 30 .. 2,465 64 25133 -·-······· 
Contingencies Indian Department, 1882 . . . . . . . . 169 00 ~::: :: :: :::::::: :::::::: ... 265. 3o 500 00 5, 129 59 
10 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at ea.ch agency in the Indian service, &c.~Continued. 
State or Terri-Nameli of aiencies. tory. 
Colville .......... - . .. Washington .. .. 
NeahBay ......... : ...... do ......... .. 
Nisqually ............... do .......... . 
Quinaielt -·····-···- - ~ ---do ........... 1 
S'Kokomish . ........... do .. ....... .. 
Tulalip ................. do .......... . 
Yakama ............... do _ ........ .. 
Green Bay ... .... .... Wisconsin .... .. 
La Pointe ............ . .. . do .. . 
I . 
Shoshone ........... . I Wyoming 
~ 
Q 
oj 
Q;) 
~ 
00 
-~ p:, 
"CQ 
~ ~ H<l;l 
.... bll 
ooj 
~ 
.a 
s 
~ 
3, 558 
1, 019 
1, 098 
528 
675 
2, 805 
3, 420 
3,140 
4, 616 
1, 782 
oi 
INCIDEN'fAL EXPENSES. Q;) PAY OF EMPLOYES. rn 
~ ..; Q;) .q) 
rn ~- - Q;) p. p., ~ ~ ~ 0 Q;) 'a 
.Appropriations from which salaries of employes ~ ;::IP-> ~ 8 ~oi Qf~ "'oi and incidental expenses of agencies have been ,;, ~ Q;) ~..., 
..,:;o Q;) = ..... pa.id. Q;)~ '-:::l"' ~ p:, ...;~ ~ ~ 0 "C 0 bJJ!>Il <'l~ ~ ·s ~ ~ ~<'l ~ .... § 
.... ~00 ~~ .s .... ~~ !:'.-c ~ ' <'l 0 p. p. Q;)~ 3 ~ p. 3 ci! ~ s ea ~= .... .... 0 :il 0 Q;) Q;) 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Buildings at agencies and repairs, 1882 ................... 420 00 .. ... ............................ .. 
Incidental expenses Indian service in Wash- 117 50 .............. -. . . . . . . . . 537 50 2, 734 24 160 00 2, 894 24 
-. -~~~d~~·- ~~~~- : ::: : : ~ ~: : :::::: :::: : :::::: : :: :::: 49 00 ........ - .. - ' . . . . . . . . . . . . ............. - - . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Support of Makahs, 1882 .. _... .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . 49 00 675 00 .. .. . . .. . . 675 00 
Buildings at agencies and repairs, 1882 . .. . .. . .. 600 00 ....................................................... . 
Contingencies Indian Department, 1882 .. .. .. .. 41 75 -- ... - ....... -- .............................................. .. 
Incidental expenses Indian service in Wash- 24 00 ........ 374 38 1, 040 13 2, 200 00 105 00 2, 305 00 
ington, 1882. 
-~~i~1!i ~j ~~¥j~i~~~f~~~:i~~e:~~~~~: :~~~2.:::: : ::~~~ :~~: :~:: ::: : :::::~:: :::::::: ::: ~~~:~~: }~~f~f ::::::::: :!: :~~~~~: ~0 
Incidental expenses Indian service in Wash- 106 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 106 00 .. . .. .. .. . 108 70 2, 793 76 
ingt-on, 1882. 
...... do . . ............... __ ............... _ 221 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... _ .• _ 17 50 
s~~E~.rt of D'Wamish and other allied tribes, -- ......... ....... -.............. - 221 23 3, 320 85 25 00 3, 363 35 
SupportofYakamas, 1882 ..................... . ........ .. .................................. 7,062 31 ................... . 
Contingencies Indian Department, 1882 .. . . .. .. 14 50 .. .. .. .. 53 09 . .. .. . .. 67 59 .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . 7, 062 31 
. . . . . do ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 34 . . . . . . . . 50 00 . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . . . . . . . . ............ _ .. _ .. 
Support of Menomonees, 18R2...... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 307 34 5, 104 10 31 00 5, 135 10 
Building"' at agencies and repairs, 1882 . _...... . . .. .. . .. . . 108 00 .......................................... ...... ...... .. 
Conting11ncies Indian Department, 1882 .. .. .. 540 38 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 75 00 132 50 ........ .. 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1882 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 5, 773 70 53 00 ........ .. 
Fulfilling treaty with Chippewas, Boise Fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 38 1, 450 00 7, 484 20 
band, 1882. 
Su'(lport of Shoshones and Bannocks, 1882 ........... ... __ .. __ ....... __ ......... .. 
Support of Northern Cheyennes and .Arapa-
hoes, 1882. 
Incidental expenses Indian service in Wyo-
ming, 1882. 
c 
421 87 . -- - - . - - -••..... - - ... - .. 
2, 846 70 
3, 840 30 
421 87 ..••. - . - . . - ........ . 6, 687 00 
